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POPULARITY RA!ING SOALE.
Please put a tick in the Popularity Rating column
which is considered most appropriate for each child.
Please tick also the Level of Oonfidence Scale to
indicate how accurate you consider your assessment to be.
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